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НОВЫЯ ПОДЛИННЫЙ ЧЕРТЫ 
ИЗЪ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ИМПЕ­
РАТРИЦЫ АННЫ 10АНН0ВНЫ-
Послѣ страшныхъ судорогъ Петров- 
скаго переворота, после неудавшихся 
усилій перестроиться ыа новый инозем­
ный ладъ' по кончине Петра Втораго, 
Русская жизнь навъ бы оцепенела и за­
мерла на дѣлое десятилѣтіе. Жестокость 
нравленія, не оправдываемая даже лич­
ною энергіею правителей и высшими це­
лями, какъ было при Петрѣ Геликомъ, 
не услаждаемая славою побѣдъ и внѣш- 
нихъ завоеваній, наложила мрачную 
тѣнь на все дарстнованіе Анны Іоаннов- 
ны. Ближайшее потомство забывалоохот- 
но страшную бироновщину, и при Ели- 
саветѣ и Екатеринѣ Русскіе люди уже 
могли стыдиться того что дѣлалось при 
ихъ отцахъ. Тоже самое можетъ быть 
отчасти отнесено и ко всему XVIII сто- 
іѣтію. Люди временъ Александра Пав­
ловича старалпсь скорѣе покрыть за- 
бвеніемъ этотъ вѣкъ дворскихъ смутъ и 
нолптическихъ преступленій, и отъ того 
вародъ, всегда отличавшійся особенною 
любовію къ историческому чтенію, оста­
вался в'ь невѣдѣніи объ псторіи бли- 
жайшихъ предковъ своихъ. „Я писалъ 
для Русскихъ, для купдевъ Ростовскихъ, 
длявладѣльдевъ Калмыцкихъ, для кресть- 
янъ Шереметева“, говорить Карамзинъ 
о великомъ трудѣ своемъ и ссылается 
на печатный списокъ лицъ, пріобрѣт- 
шихъ его Исторію (Письма къ Дмитріе- 
ву, стр. 28і). И эти самые Ростовскіе 
купцы и Шереметевскіе крестьяне, охот­
ники до лѣтописей, знавшіе на перечетъ 
пмена старинныхъ великихъ князей и 
царей, конечно не имели понятія объ 
псторіи XVIII столѣтія. О ней говорить 
было страшно. Ее преподавали утайкою.
Въ свѣтѣ ныпѣшыяго дарствованія, 
проливающаго лучи благости и созна- 
нія не только во всѣ закоулки совре­
менной дѣйствительности, но и озарив-
шаго для насъ глухіе потемки нашей 
новой исторіп, начинаютъ выступать 
передъ грамотнымъ Русскимъ людомъ 
чудны е образы ітрошлаго века, эти ж ен- 
скія дарствонанія надъ людьми душесиль­
ными, эти тайные браки, пестрая смесь ге- 
ройскихъ доблестей съ необыкаовеины- 
ми преступленіями, утонченная роскошь 
граждаиственности и полцарства въ кро­
ви отъ пугачевщины, высокое рыцар­
ство на престолѣ и полки, прямо мар- 
ширующіе съ ученія въ Сибирь...., этотъ 
вѣкъ, при мысли о которомътакъ л вспо­
минаются слова поэта:
Ж енообразны й, сладострастны й,
Сомнительный и лживый и деалъ ....
Лживый, но прекрасны й.
Изъ всѣхъ царствованій этого столѣ- 
тія самое страшное и иаименѣе извест­
ное есть конечно царствование Анны. 
Объ ея вступленіи на престолъ едва поз­
волялось упоминать въ печати. Дѣло Во- 
лынскаго до самыхъ нашихъ дней лежа­
ло запечатаннынъ, какъ государствен­
ная тайна. Тогда какъ уже можно съ 
полною подробностью возстановить всѣ 
черты домашнего быта Павла, Екатери­
ны и Едисаветы, Анна Іоанновна еще 
смутно рисуется въ историческихъ по- 
казаніях ь. Но лицо ея крайне любопыт­
но, ибо она стоитъ на переходе между 
древнею и новою Россіею. Она окруже­
на уже западною роскошью, забавляется 
стрельбою изъ оконъ въ пролетающихъ 
птицъ, верховою ѣздою въ манежѣ и 
карточною игрою, но еще вѣритъ въ 
масло отъ лампадокъ, и во внутреннихъ 
покояхъ своихъ ходитъ повязанная плат- 
комъ на годовѣ, какъ современныя намъ 
простолюдинки.
БіограФическія черты этой государы­
ни содержатся въ нижеследующихъ бу- 
магахъ, изъ коихъ первая сохранилась 
въ одномъ изъ принадлежащихъ намъ 
рукописныхъ сборнпковъ прошлаго века, 
а все остальные отысканы въ подлин- 
никахъ и сообщены намъ для изданія 
неутомимымъ археологомъ Г. В. Есипо­
вы мъ, которому Русская историческая
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наука обязана многими важными доку­
ментальными открытіями. Правописаніе 
введено ныыѣшнее, для удобства чте- 
нія. J7. Б .
АННА ЮАННОВНА ВО ВНУТРЕННИХЪ 
СВОИХЪ ПОКОЯХЪ.
Разсказъ Настасьи Филатьевньі Шес­
таковой.
1738 года, Іюня 16 дня. Мануила, Саведія 
и Измаила.
Божіею милостію и заступденіемъ 
пресвятыя Богородицы и повелѣніемъ 
ея императорскаго величества приве­
дена я была во дворецъ лѣтній >). И 
привели иеня въ дежурную къ Анд­
рею Ивановичу Ушакову; а его пре­
восходительство велѣлъ меня прово­
дить черезъ садъ въ покои, гдѣ жи- 
ветъ княгиня Аграѳена Александров­
на Щербатая 2). И какъ я шла садомъ, 
стоялъ лакей на дорогѣ и спросилъ: 
не вы ли Филатовна? И я о себѣ ска­
зала: я. И взялъ меня лакей и довелъ 
меня до крыльца передъ почивальню 
и привелъ въ княгинѣ. Княгиня по­
шла и доложила обо мнѣ, и изволила 
ея императорское величество прислать 
Анну Ѳедоровну Юшкову: „не скуч­
но ль тебѣ, Филатовна,посиди“, и по­
садила со мною отъ скуки говорить 
Анну Ѳедоровну Волкову, полковни­
цу. А какъ пришло время обѣдать, 
посадили меня за столъ съ княгинею 
Голицыною, съ полковницею Анною
*) Этотъ дворецъ находился на берегу Невы, 
гдѣ нынѣ лѣтяій садъ, по лниін чугунной 
рѣшетжн его. С*. Р. Архивъ сего года, стр. 
XLVI.
*) Урожд. княжна Прозоровская, супруга 
тайн. сов. князя Ѳедора Андреевича Щерба­
това я мать того князя Ѳедора Ѳедоровнча, 
который дѣйствовалъ протнвъ Пугачова пое- 
лѣ Бибиковй. Она была въ чнслѣ шутихъ 
Анны Іоанновны.
Васильевною, съ Парасковьею Дмитрі- 
евною Калышкивою, съ Акулиною 
Васильевною, съ Марьею Михайлов­
ною Возницы ною, съ каморъ-юнФО- 
рою Матреною ЕвтиФѣевною, съ Мар­
та ритою Ѳедоров ною, съ матерью Алек­
сандрою Григорьевною — а иныхъ и 
не упомню.
А какъ пришелъ часъ вечерни, 
изволила ея величество прислать Ан­
ну Оедоровну, Юшкову: „ночуй-де 
у меня, Филатовна!“ И я сказала: „во­
ля ея императорскаго величества“. А 
какъ изволила откушать ввечеру и 
изволила раздѣться, то меня княгиня 
привела въ почивальную предъ ея 
величество, и изволила меня къ руч- 
кѣ пожаловать и тѣшилась: взяла 
меня за плечо такъ крѣпко, что съ 
тѣломъ захватила, ажно больно мнѣ 
было. И изволила привесть меня ко 
окну и изволила мнѣ глядѣть въ гла­
за, сказала: „стара очень, некакъ 
какъ была, Филатовна — столько по­
желала!“ И я сказала: „уже, матуш­
ка, запустила себя: прежде пачка- 
валась бѣлилами; брови марала, ру­
мянилась.“ И ея величество изволила 
говорить: „румявиться не надобно, а 
брови марай.“ И много тѣшилась и 
изводила про свое величество спро­
сить: „стара я стала, Филатовна?“ 3) И 
я сказала: „никакъ, матушка, ни ма­
ленькой старинки въ вашемъ вели­
честв*!“—Какова же я толщиною, съ 
Авдотью Ивановну? 4) И я сказала: 
„нельзя, матушка смѣнить ваше ве­
личество съ нею, она вдвое толще;“ 
только изволила сказать: „вотъ, вотъ, 
видишь ли?“ А какъ замолчу, то из­
волить сказать: „ну, говори Фила­
товна!“ И я скажу: „не знаю, что,
3) Аниѣ Іоанновнѣ въ то время шелъ 45-й 
годъ.
4) Гр&Финю Чернышеву, ур. Ржевскую.
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матушка, говорить; душа во мнѣ тре­
пещется, дай отдохнуть41. И ея ве­
личеству это смѣшно стало, изволи­
ла тѣшиться: „поди ко мнѣ побли­
же44. И мнѣ стала ея величества ми­
лость и страшна и мила: упала пе- 
редъ ножками въ землю и цѣлую 
юпочку. А ея величество тѣшится: 
„подымите ее44. А княгиня меня та­
щить за рукавъ кверху, я и пуще 
не умѣю встать. И такъ моя матуш­
ка свѣтла была, что отъ радости 
ночью плакала и спать не могла. 
„Ну Филатовна, говори!44—„Не знаю 
матушка, чтб говорить44. —  „Разска- 
зывай про разбойниковъ!44 Меня уже 
горе взяло: „я молъ съ разбойника­
ми не живала44. И изволила прика­
зывать, что я дѣлаю, скажи Авдотьѣ 
Ивановнѣ. И долго вечеромъ изво­
лила сидѣть и пошла почивать, а 
меня княгиня опять взяла къ себѣ, а 
княгиня живетъ передъ почивальнею 
А поутру опять меня приведи въ 
почивальную передъ ея величество 
въ десятомъ часу, и первое сло­
во изволила сказать: „чаю тебѣ не 
мягко спать было?44 И я опять упала 
въ землю передъ ея величество, и 
изволила тѣшиться: „подымите ее;
ну, Филатовна, разсказывай!44 И я 
стала говорить: „вчерася, матушка, 
день я сидѣла, какъ къ исповѣди го­
товилась: сердце во мнѣ трепетало44. 
И ея величество тѣшилась: „а ны- 
нѣча что?44 „А сегодня, матушка, къ 
причастью готовилась44. И такъ из­
волила моя матушка свѣтла быть, 
что сказать не умѣю. „Ну, Филатов­
на, говори!44 И я скажу: „пе знаю 
уже что говорить, всемилостивая.44—  
„Гдѣ твой мужъ и у  какихъ дѣлъ?44 
И я сказала: „въ селѣ Дѣдиновѣ въ 
Коломенскомъ уѣздѣ управителемъ.44 
Матушка изволила вспамятовать: „вы- 
де были изъ Новгородскихъ?44 — „Тѣ
молъ волости, государыня, отданы 
въ Невской монастырь.44—„Гдѣ-жъ-де 
вамъ лучше, въ Новгородскихъ или 
въ Коломенскихъ.44 И я сказала: „въ 
Новгородскихъ лучше было, госуда­
рыня.44 И ея величество изволила ска­
зать: „да для тебя не отъимать ихъ 
стать. А гдѣ вы живете, богаты-ли 
мужики?44—“Богаты, матушка.44—“Для 
чего жъ вы отъ нихъ не богаты?“.— 
„У меня молъ мужъ говоритъ, все­
ми лостивѣйшая государыня: какъ я 
лягу спать, ничего не боюся, и по­
душка въ головахъ не вертится.“ И 
ея величество изволила сказать:„ ѳдакъ 
лучше, Филатовна: не пользуетъ имѣ- 
ніе въ день гнѣва, а правда изба- 
вляетъ отъ смерти.“ И я въ землю 
поклонилася. А какъ замолчу, изво­
лить сказать: „ну, Филатовна, гово­
ри.“ И я скажу: „матушка, уже все 
высказала.“—„Еще не все: скажитко, 
стрѣляютъли дамывъ Москвѣ?“—„Ви- 
дѣла я, государыня, князь Алексѣй 
Михайловичъ 5) учитъ княжну стрѣ- 
лять изъ окна, а поставлена мишень 
на заборѣ.“— „Попадаетъ ли она?“— 
„Иное, матушка, попадаетъ, а иное 
кривенько.“ — “А птицъ стрѣляетъ 
ли?“ „Видѣда, государыня, посадили 
голубя близко мишени, и застрѣлила 
въ крыло, и голубь ходилъ на кри- 
вобокъ, а въ другой разъ уже при- 
стрѣлила.“—„А другія дамы стрѣля- 
ютъ ли?“ —  „Не могу матушка, до- 
несть, не видывала.“ Изволила мать 
моя милостиво распрашивать,. пока- 
мѣстъ кушать изволила. А какъ уб­
раться изволила, то пожаловала ме­
ня къ ручкѣ: „прости, Филатовна, а 
я опять по тебя пришлю: поклонись 
Григорью Петровичу •), Авдотьѣ Ива- 
новнѣ.“ И изволила приказать Аннѣ
5) Черкасскій.
•) Графу Грягорію Петровичу Чернышеву 
и его супругѣ.
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Ѳедоровнѣ Ю ш ковой: „вели отвезть 
Фидатовну на верейкѣ лакеяиъ, да 
и проводить.“ И пожаловала ннѣ сто 
рублевъ; изводила сказать: „я-де по­
мню село Дѣдиново: съ матушкою ѣз- 
дила молиться къ Миколѣ.“ 7) А я мол­
вила: „нутко моль, матушка, нынѣ 
пожалуй къ Миколѣ-та чудотворцу 
помолиться.“ И ея величество изво­
лила сказать: „молись Богу, Фила- 
товна, какъ миръ будетъ.“ Изволила 
меня послать, чтобы я ходила по са­
ду: „и погляди, Филатовна, моихъ 
птицъ.“ И какъ привели меня въ 
садъ, и ходятъ двѣ птицы величи­
ною и отъ копытъ вышиною съ боль­
шую лошадь, копыты коровьи, ко- 
лѣнки лошадиныя, бедры лошадиныя; 
а какъ подымешь крыло, бедры го­
лы, какъ тѣло птичье, а шея какъ 
у лебедя длинва, мѣръ въ семь или 
восемь, длинвѣе лебяжьей; головка 
гусиная, и носокъ меньше гусинаго; 
а перье на ней такое, чтб на шля- 
пахъ носятъ. И какъ я стала ди­
виться такой великой вещи и про­
молвила: какъ-та ихъ зовутъ, то оста- 
новилъ меня лакей: „постой“. И по- 
бѣжалъ отъ меня во дворецъ и при- 
бѣжалъ ко мнѣ возвратно: „изволила 
государыня сказать: ату птицу зо­
вутъ строкоФамиль; она-де яицы тѣ 
несетъ, чтб въ. церквахъ по панака- 
диламъ привѣшиваютъ.“
ПЕРЕПИСКА ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ 
ІОАННОВНЫ СЪ МОСКОВСКИМЪ ГУ- 
БЕРНАТОРОМЪ ГРАФОМЪ С. А. САЛ­
ТЫКОВЫМИ
I.
Семенъ Андрѣевичъ.
Опредѣли Дарьѣ-Безручкѣ *), кото­
рая жила при комнатѣ сестрицы ца­
') Въ монастырь Николо-Радовицкій, близь 
Ризави.
*) Си. ниже письмо ѴІ-е.
ревны Екатерины Іоанновны, для ея 
пропитанія хлѣба ржи по десяти, да 
овса по пяти четвертей на годъ и ве­
ли ей по тому выдавать по смерть ея 
повсягодно. И пребываю вамъ неот- 
мѣнна въ моей милости.
Анна.
Въ С ан кт-П и тер бурхѣ , Февраля 19 дня 1734.
П олучено въ Москвѣ ч ерезъ  означенную  
Б сзручку М арта 12 дня 1734 года.
п.
Семенъ Андрѣевичъ.
Освѣдомься подъ рукою въ Нѣмец- 
кой Слободѣ: гдѣ живетъ князь Ми- 
хайла Голицына жена, которую онъ 
съ собою изъ Италіи привезъ; а боль­
ше надобно спрашивать у Католиц- 
кихъ поповъ; и какое она пропитаніе 
имѣетъ и отъ кого, о томъ обо всеиъ 
отпиши къ намъ немедленно. Буде же 
ея въ Москвѣ нѣтъ, то куда съѣха- 
ла и съ кѣмъ и на чьемъ коштѣ *). И 
прѣбываю ванъ неотмѣнна въ вашей 
милости.
Анна.
Въ С. П етербург«, Генваря 16 дня 1735 г.
Салтыковъ посылалъ въ Нѣмецкую 
Слободу подъ рукою освѣдоииться Ііре- 
ображенскаго полку каптенармуса Ла- 
костова, донесеніе когораго и предста- 
вилъ Императрицѣ.
Д о н е сен іе  Л акостово.
„Генваря 21 дня пришолъ я къ 
Католицкой церкви къ патеру Ѳабь- 
янусу и объявилъ ему, что я прі- 
ѣхалъ изъ Воронежа Офицеръ, и при 
отъѣздѣ оттуда просилъ меня Ита- 
ліанской патеръ, который при ви-
*) Это, кажется, еще одна изъ женъ того 
князя М ихайла Алексѣевича Голицына, ко­
торый потоыъ былъ обвѣнчанъ въ ледяномъ 
дпмѣ съ Калмычкою, охотницею  до царской 
буженины.
